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Kertas ini membincangkan tentang inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh Perpustakaan Digital Tan Sri 
Dr Abdullah Sanusi, Open University Malaysia (OUM) dalam menyedia dan mempromosi 
perkhidmatan perpustakaan kepada Pelajar Jarak Jauh (Distance Learners) mereka tanpa kos 
tambahan. Antara inisiatif-inisiatifnya ialah mengadaptasikan Web 2.0 seperti  Facebook dan blog dan 
juga menggunakan sepenuhnya Open Source software seperti Drupal dan e-Prints. Kedua-dua konsep 
ini adalah pada dasarnya percuma dan efektif kepada Distance Learners. Kerjasama antara jabatan di 
dalam universiti iaitu Centre for Instructional Design & Technology (CiDT) dalam menyediakan 
pelbagai medium seperti Internet Radio (i-Radio) dan YouTube dalam mempromosikan perkhidmatan 
perpustakaan juga akan dibincangkan. Kertas ini juga akan menyediakan overview tentang institusi-
institusi Open & Distance Learning (ODL) di Malaysia dan cabaran institusi-institusi ini dalam 
memenuhi kehendak maklumat (information needs) pelajar-pelajar mereka. 
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Dalam Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (Kementerian Pengajian Tinggi, 2008), Pembelajaran 
Sepanjang Hayat (PSH) merupakan “satu proses pendemokrasian pendidikan yang merangkumi 
program permerolehan pengetahuan, kemahiran dan kompentasi sama ada secara formal atau tidak 
formal berdasarkan pengetahuan dan latihan di tempat kerja.” Demokrasi pendidikan adalah 
persamaan hak yang sama rata dari segi peluang mendapat pendidikan yang bermutu (democratization 
of access to quality education). Justeru itu, pendemokrasian pendidikan dari segi konsepnya adalah 
berkait rapat dengan peluang serta mutu keseluruhan proses pendidikan dan melibatkan di semua 
peringkat pendidikan (Ahmad Fauzi, 1997). Open & Distance Learning (ODL) merupakan salah satu 
usaha bagi memastikan PSH dapat mendemokrasikan pendidikan. 





Baker (2003) mentakrifkan ODL “as education and training resulting from the technological 
separation of learners and instructors that gives learners freedom from traveling, time and place in 
order to learn”. Levy (2003) menambah “where the instructor presents learning materials in 
computer systems, especially through the Internet and together with other educational processes. 
(i.e. student services,training and support). Perbezaan dari segi lokasi fizikal dan masa pengajaran dan 
pembelajaran antara pengajar dan pelajar memainkan peranan dalam kita mentakrifkan ODL. 
Teknologi juga memainkan peranan besar dalam menjayakan konsep ODL dalam sistem pendidikan.  
 
Apabila kita berbicara mengenai ODL pada masa kini, agak sukar untuk kita pisahkan ODL dengan 
Pembelajaran Elektronik (e-Learning). E-learning mengaplikasikan pelbagai medium ICT seperti e-
mail, video conferencing, Youtube, i-Tutorial  dan sebagainya. Ini secara langsung dapat mengatasi 
halangan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar ODL seperti hubungan fizikal antara pelajar dan pengajar 
yang jauh, masa pembelajaran yang tidak sama antara setiap pelajar, dan keupayaaan pelajar dalam 
mengikuti proses pembelajaran yang berbeza. 
 
 
SEJARAH ODL SECARA UMUM 
 
 
ODL kini berusia lebih 100 tahun. Institusi ODL dimulakan pada pertengahan kurun kesembilan belas. 
Mengikut kajian, Isaac Pittman memulakan kursus “Trengkas” secara pos dalam tahun 1840 dan 
pengajaran bahasa melalui pos bermula di Jerman dalam tahun 1856 (Yusuf Hashim & Sharifah 
Alwiah Alsagoff, 1999). Kemajuan dan peningkatan ODL selalunya berdasarkan kepada teknologi 
yang digunakan pada masa tertentu: 
 
Berdasarkan teknologi yang digunakan, ODL telah melalui 4 generasi: 
 
Generasi 1 : Teknologi bercetak melalui pos (Correspondence) 
Generasi 2 : Teknologi melalui siaran udara : Radio, TV dan Telesidang 
(Teleconference) 
Generasi 3 : Teknologi Berasaskan Komputer (CBT) 
Generasi 4 : Teknologi Interaktif: Internet, Sistem Pengurusan 
Pembelajaran (LMS), Sistem Pembelajaran Vitual (VLE) 
   
Secara keseluruhannnya, teknologi berikut telah digunakan di dalam ODL (Mansor & Ramli, 2003) : 
 
• Penggunaan bahan cetak seperti module bercetak dan buku rujukan    
• Penggunaan radio 
• Pengunaan televisyen seperti TV Pendidikan 
• Penggunaan pita 
• Penggunaan komputer “stand alone” – CD-ROM 
• Penggunaan komputer berangkai – Internet dan Intranet 
• Persekitaran pembelajaran interaktif seperti teleconference dan e-forum   
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Blended Learning atau gabungan kesemua teknologi di atas berserta tutorial bersemuka (face-to-face 
tutorial) memainkan peranan besar dalam membantu pelajar ODL dalam proses pembelajaran mereka. 
Open University Malaysia (OUM) yang merupakan salah satu institusi ODL di Malaysia, telah 
mengaplikasi hampir kesemua teknologi di atas berserta teknologi yang terkini dalam proses 











ODL DI MALAYSIA 
    
 
ODL di Malaysia bermula dengan kursus gaya pos pada pertengahan tahun 1960. Antara institusi awal 
yang memperkenalkan sistem ODL ini adalah Raffles College, Malaysian Correspondence College 
(MCC), Maktab Adabi dan Maktab Federal (Yusuf Hashim & Sharifah Alwiah Alsagoff, 1999). Di 
peringkat universiti, USM telah memulakan program pertama berbentuk ODL iaitu ‘Pengajian Luar 
Kampus’ pada tahun 1971.  
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Pada Ogos 2000, Open University Malaysia (OUM) telah ditubuhkan. Dimiliki oleh METEOR Sdn 
Bhd iaitu satu konsortium yang dianggotai 11 buah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 
tempatan, OUM adalah universiti tempatan pertama yang menjalankan konsep ODL sepenuhnya. Kini 
OUM mempunyai jumlah enrolmen pelajar melebihi 50,000 orang. Peranan OUM diperlengkapkan 
oleh Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR) yang kini mempunyai enrolmen 10,000 orang dan 
Universiti Terbuka Wawasan (WOU) yang baru beroperasi pada sesi Julai 2007/2008 mempunyai 
seramai lebih 1,000 pelajar (Kementerian Pengajian Tinggi, 2008). Dua universiti ODL yang bersifat 
antarabangsa iaitu Asia e-University dan Madinah International University (MIDEU) juga telah 
memulakan operasi. Selain itu, IPTA juga menyediakan program PSH melalui institusi-institusi ODL 
masing-masing seperti ‘Pusat Pendidikan Berterusan’ bagi Universiti Malaya dan ‘Pusat Pendidikan 






Secara dasarnya kebanyakan pelajar ODL merupakan pelajar dewasa yang bekerja (working adults). 
Di OUM sendiri, 97% daripada pelajar-pelajarnya merupakan working adults dan 80% daripada 
mereka berumur 26-45 tahun. (Mansor & Latifah, 2009). Tujuan utama bagi mereka belajar di OUM 
ialah pembangunan kerjaya. Mereka begitu bermotivasi untuk menuntut ilmu dan menggengam 
segulung ijazah disebabkan motivasi dalaman yang mereka ada; iaitu untuk ‘mencapai kedudukan 
yang lebih baik dalam bidang kerjaya dan kehidupan’. Berbanding dengan pelajar institusi 
konvensional yang kebanyakan berumur 18-25 tahun, pelajar-pelajar ODL lebih matang dan 
berpengalaman. Mereka berharap apa yang mereka pelajari akan segera digarap dan dipraktik dalam 
kerja dan kehidupan seharian mereka. Disebabkan pengalaman hidup mereka sebelum ini, pelajar-
pelajar ODL mempunyai pandangan peribadi  tentang sesuatu maklumat atau isu dan ada kalanya akan 
menolak sesuatu maklumat baru yang mereka fikirkan tidak sesuai dengan nilai dan pengalaman hidup 
mereka.  
 
PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN KEPADA PELAJAR ODL 
 
 
Disebabkan profil dan kaedah pengajaran dan pembelajaran pelajar ODL berbeza dengan pelajar di 
institusi-institusi konvensional, cara dan  kaedah  pihak perpustakaan di ODL dalam menyediakan 
Perkhidmatan Perpustakaan perlu berbeza. Dalam Perkhidmatan Rujukan (Reference Service), 
contohnya, kaedah bersemuka (face-to-face) bukanlah satu pilihan utama pelajar ODL. Di 
Perpustakaan OUM, tidak sampai 10% soalan untuk Reference Service dalam bentuk face-to-face. 
Kebanyakan  medium yang digunakan ialah Facebook dan Online Forum (OD Library). Bagi soalan 
Reference yang agak panjang dan mendalam, pelajar ODL akan menggunakan email dan telefon. 
Selalunya, pelajar menggunakan Facebook dan ODLibrary sebagi ‘ice-breaking’ sebelum mereka 
bertanya soalan-soalan reference yang lebih panjang (jika ada) melalui email atau telefon. Di bawah 





OD Library merupakan satu ruangan forum yang dibangunkan oleh pihak OUM. Ianya diletak 
dibawah Sistem Pembelajaran Interatif OUM iaitu MyVirtual Learning (MyVLE). Unit Perkhidmatan 
Pelanggan & Rujukan Perpustakaan OUM ditugaskan menjawab segala pertanyaan pelajar melalui 
forum ini. Forum ini juga memberi peluang kepada pelajar lain berinteraksi sesama mereka. Mereka 
juga dapat melihat segala pertanyaan yang diutarakan oleh rakan-rakan mereka. Sejak tahun 2008, 
sebanyak 960 soalan telah dijawab melalui medium ini. 
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Applikasi Facebook kini merupakan platform yang paling banyak pelajar ODL berkomunikasi dengan 
pustakawan. Sehingga kini, sebanyak 4,257 orang menjadi fans kepada Facebook TSDAS Digital 
Library, Open University Malaysia ini. Purata sebanyak 20-30 entry setiap hari direkodkan. 
Kebanyakan pertanyaan yang ditujukan melalui Facebook ini berbentuk soalan pendek seperti cara 
mengakses kertas peperiksaan lepas, waktu pembukaan perpustakaan, buku rujukan yang diperlukan 
dan sebagainya. Ada juga soalan yang tidak berkaitan dengan perpustakaan ditujukan melalui medium 
ini seperti tarikh pengambilan module, kaedah pembayaran yuran, tarikh tutorial dan sebagainya. Bagi 
soalan yang demikian, moderator akan menjawab soalan tersebut jika mampu menjawab atau meminta 
pelajar menggunakan OUM eCRM (eCustomer Relationship Management) jika sebaliknya. 
 
Disebabkan penggunaan Facebook yang tinggi dikalangan pelajar ODL, pihak Perpustakan OUM juga 
link pelbagai maklumat dari medium lain seperti blog, portal perpustakaan ke Facebook tersebut.  
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PENGGUNAAN OPEN SOURCE SOFTWARE DAN SERVIS  
PERCUMA DI PERPUSTAKAAN 
 
 
Perpustakaan OUM juga mengunakan sepenuhnya Open Source seperti e-prints dan Drupal dalam 
menyediakan internal databases mereka. Pangkalan data seperti Past Years Exam Papers, Reading 
List dan E-learning Resources menggunakan open source Drupal sebagai platform databases tersebut.  
 
 
Drupal di Perpustakaan Digital Open University Malaysia 
 
 
Drupal merupakan sebuah CMS yang popular dan digunakan oleh banyak pertubuhan termasuk 
perpustakaan. Drupal mempunyai komuniti pengguna yang besar dan dokumentasi API yang sentiasa 
dikemaskini. Di samping itu, sebarang pepijat (bugs) atau masalah sekuriti akan diperbaiki dengan 
segera.  
 
Dokumentasi API yang lengkap dan sokongan daripada pengguna-penguna Drupal yang lain dari 
seluruh dunia membantu Perpustakaan OUM membangunkan portal Drupal untuk: 
 
• Proses Authentication 
• Sistem Carian 
• Sistem Aduan & Pertanyaan 
• Sistem Sekuriti 
• Pangkalan Data Kertas Peperiksaan 
• Pangkalan Data E-Learning Resources 
• Laporan Statistik 
• Integrasi Facebook – Portal Perpustakaan 






Open University Malaysia menggunakan sistem login Single-Sign-On dimana staf dan pelajar 
universiti hanya memerlukan satu kata nama dan laluan sahaja. Perpustakaan menggunakan Drupal 
untuk mendaftarkan mereka secara automatik. Adalah mustahil untuk pihak perpustakaan 
mendaftarkan kesemua pelajar yang baru mendaftar dengan cepat. Proses authentication ini akan 
mendaftarkan setiap pelajar yang pertama kali membuka Portal Perpustakaan dan seterusnya log 
mereka ke dalam sistem. Proses ini yang dahulunya dilakukan secara manual telah ditukarkan ke 
Automated System dengan penggunaan Drupal. Rajah 4 menunjukkan diagram Data Flow Proses 
Authentication tersebut. 
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Bagi memudahkan pencarian, Drupal digunakan sebagai antaramuka pencarian bahan-bahan 
perpustakaan dan juga bahan elektronik dari pangkalan data langganan perpustakaan OUM.  
 
Rajah 5 : Paparan Sistem Pencarian Perpustakaan OUM 
 
 
Sistem Aduan & Pertanyaan 
 
 
Bagi memantapkan lagi servis perpustakaan, Perpustakaan Digital OUM menggunapakai sistem aduan 
yang dijana oleh Drupal di mana, sistem ini akan merekodkan aduan & pertanyaan pengguna, dan 
menghantar email terus kepada Pustakawan yang bertanggungjawab. Ini memudahkan pengguna 
menghantar pertanyaan atau sebarang aduan tanpa perlu membuka email mereka. 
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Langganan Pangkalan Data adalah khusus untuk pelajar dan staf universiti yang melanggan. Namun 
terdapat segelintir pengguna yang sering menyalahgunakan kemudahan perpustakaan dengan 
berkongsi akses ke perpustakaan dengan rakan-rakan mereka. Oleh itu, pihak perpustakaan 
menggunakan Drupal untuk menangani masalah ini. 
 
Drupal akan menghentikan akses kepada pengguna yang mempunyai lebih daripada satu sesi. Dalam 
erti kata lain, Portal Perpustakaan hanya membenarkan satu sesi bagi setiap login. Perkara ini memberi 
kemudahan kepada pihak perpustakaan untuk mengenal pasti pengguna yang melanggar etika 
penggunaan pangkalan data.  
 
Rajah 7 : Paparan Sistem Sekuriti Perpustakaan OUM 
 
 
Pangkalan Data Kertas Peperiksaan 
 
 
Untuk membantu pelajar di dalam persedian menghadapi peperiksaan atau membantu di dalam 
pengajian mereka. Perpustakaan membangunkan aplikasi Pangkalan Data Kertas Peperiksaan 
menggunakan rangkakerja Drupal. Sehingga kini terdapat 880 subjek dengan jumlah kertas 
peperiksaan sebanyak 4337 telah berjaya dimasukkan ke dalam sistem. Sebanyak 14,360 kertas soalan 
telah dimuat-turun pada suku tahun pertama 2011. 
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Rajah 8 : Paparan Sistem Carian dan Pangkalan Data Kertas Soalan Peperiksaan 
 
 
Pangkalan Data E-Learning Resources 
 
 
Sebagai usaha mencapai matlamat untuk menjadi sebuah Perpustakaan yang terulung di dalam bidang 
Open Distance Learning, Perpustakaan Digital OUM telah membangunkan sebuah Pangkalan Data E-
Learning Resources dengan menggunakan Drupal sebagai platformnya. Pangkalan Data ini bertujuan 
untuk mengumpul dan mengindeks artikel, laman web, bahan terbitan serta apa sahaja yang berkenaan 
dengan pembelajaran berbentuk ODL.  
 
Sehingga kini, Perpustakaan Digital OUM telah berjaya mengindeks sebanyak 181 tajuk dalam bentuk 
artikel, terbitan bersiri, laman web dan lain-lain. Bahan-bahan yang diindeks ini dapat membantu 
penyelidik dan juga pelajar untuk mencari apa-apa penerbitan yang berkaitan dengan Open Distance 
Learning. Perpustakaan Digital OUM mengambil inisiatif mengumpul bahan-bahan ODL sesuai 
dengan kedudukannya sebagai Perpustakaan ODL yang pertama di Malaysia. 
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Drupal juga digunakan sebagai wadah untuk laporan statistik penggunaan pangkalan data, jumlah 
pengguna, statistik carian dan pelbagai laporan statistik yang boleh membantu perpustakaan 
menambahbaik servisnya. 
 
Sungguhpun Pangkalan Data yang dilanggan mempunyai kaedah untuk memberi laporan penggunaan, 
Perpustakaan OUM menggunakan statistik dari Drupal sebagai rujukan semak untuk memastikan 
ketelusan laporan penggunaan daripada pembekal pangkalan data. 
 
Dengan menggunakan Google Analytics dan Drupal, Perpustakaan Digital OUM dapat melihat kadar 
penggunaan, maklumat pengguna seperti jenis komputer, saiz paparan dan pelbagai maklumat lain 




Rajah 11 : Paparan Laporan Statistik untuk Saiz Skrin Komputer Pengguna 
 
Secara amnya, maklumat ini amat berguna untuk Perpustakaan OUM di dalam mereka bentuk servis-
servis yang baharu dan melakukan sebarang perubahan kepada portal. Sebagai contoh, di dalam 
pembinaan laman portal Perpustakaan OUM, terdapat pengguna yang mempunyai paparan saiz yang 
kecil iaitu 1280x7. Berdasarkan maklumat ini, Perpustakaan OUM akan memastikan laman web boleh 
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Integrasi Facebook – Portal Perpustakaan 
 
 
Bagi memantapkan servis perpustakaan untuk pengguna. Perpustakaan Digital OUM turut melakukan 
integrasi dengan laman sosial Facebook. Perkara ini masih berada di peringkat awal dimana, 
Perpustakaan Digital OUM sedang membina aplikasi Facebooknya. Sebagai permulaan, plug-ins 









Rajah 12 : Paparan Penggunaan Facebook di Portal Perpustakaan Digital OUM 
 
Sebarang komentar yang ditinggalkan akan memberi notifikasi kepada pustakawan yang terbabit. Ini 




Laman Web untuk Peranti Mobil (Mobile Web Library) 
 
 
Satu lagi perkhidmatan yang disediakan kepada pelajar OUM ialah Mobile Library. Melalui Mobile 
Library, pelajar boleh mengakses kepada portal perpustakaan melalui telefon bimbit, i-pod, i-pad dan 
semua peralatan mobil (mobile devices) lain. Pencarian maklumat boleh dilakukan dimana-mana dan 
bila-bila masa sahaja selagi mereka boleh melayari internet.  
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Rajah 13 : Paparan Mobile Web Library 
 
 
Meebo Me Widget 
 
 
Di dalam usaha untuk mendekatkan jarak antara pustakawan dan pelajar atau pengguna Perpustakaan 
Digital OUM, sebuah servis baru telah diperkenalkan, iaitu servis Ask a Librarian dengan 
menggunakan Meebo Me Widget. Di gunapakai semenjak April 2011, servis ini telah banyak 
membantu pengguna perpustakaan yang memerlukan bantuan dengan segera. 
 
Servis ini tidak memerlukan sebarang perbelanjaan, ianya percuma dan mempunyai sokongan untuk 
iPhone atau Android dan juga Blackberry serta Nokia. Kesemua Pustakawan Perpustakaan Digital 
OUM mempunyai telefon bimbit yang mampu menggunakan Meebo Mobile di luar waktu pejabat. 
(Rajah 14). 
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Rajah 14 : Paparan Meebo Me Widget dan Meebo Mobile 
 
 
Institutional Repository dengan eprints 
 
 
Perpustakaan Digital OUM, menggunakan eprints sebagai platform untuk merekodkan dan 
mengindeks bahan-bahan ilmiah yang dihasilkan oleh staf atau pelajarnya. Eprints merupakan sebuah 
engine Institutional Repository yang berkonsepkan Open Access dibangunkan oleh University of 





Rajah 15 : Paparan OUM i-Repository 
 
 
Post this book to my Learning Centres 
 
 
Seperti yang sedia maklum, OUM merupakan sebuah institusi pengajian yang mempunyai pelajar di 
merata-rata tempat di seluruh negara. Untuk memudahkan pinjaman buku. Sebuah servis yang dikenali 
sebagai Book Post diperkenalkan.  
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Rajah 17 : Borang Penghantaran Buku setelah link diatas di klik 
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PROMOSI PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN 
 
Selain menggunakan teknologi sebagai medium menyediakan maklumat dan perkhidmatan kepada 
pelajar-pelajarnya, Perpustakaan  Digital OUM juga  menggunakan teknologi dalam mempromosikan 
perkhidmatan yang disediakan. Antaranya ialah i-Radio OUM dan Youtube.Kedua-duanya akan 





Dilancarkan pada April 2007, i-Radio OUM menyiarkan segmen berdasarkan module OUM (module-
based segment) dan juga segmen berbentuk hiburan & maklumat melalui World Wide Web (Umi, 
Mazlan, Halimatolhanin, 2009). Disebabkan ianya dalam bentuk World Wide Web, 
(http://iradio.oum.edu.my), seluruh dunia boleh mengakses kepada i-Radio ini. Dengan menjemput 
subject-matter expert, module writers dan module moderators, module-based segment yang terdapat di 
i-Radio OUM ini akan menyediakan tambah nilai (value-added) dalam proses pembelajaran pelajar. 
Beberapa pendekatan lain seperti drama dan sketsa juga dimuatkan di dalam i-Radio bagi menambah 




Rajah 18: Paparan muka segmen E-Library melalui i-Radio OUM 
 
Berdasarkan keputusan Google Analytics, pendengar lebih daripada 100 negara telah  mendengar 
segmen-segmen di i-Radio ini. Dengan purata lebih 10,000 orang pendengar setiap bulan (Umi, 
Mazlan, Halimatolhanin, 2009), Perpustakaan OUM dengan kerjasama Centre for Instructional 
Design & Technology (CiDT), jabatan yang membangunkan i-Radio OUM ini telah membuka satu 
segmen khas untuk Perpustakaan OUM. Dengan tempoh masa 1 jam setiap minggu, segmen E-Library 
ini menjemput pustakawan-pustakawan OUM memberi maklumat tentang perkhidmatan yang 
disediakan di Perpustakaan seperti Interlibraryloan, penerangan cara penggunaan database dan e-
books, pencarian buku melalui OPAC, makluman mengenai database yang baru  dan sebagainya 
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kepada pendengar terutama pelajar OUM. Pelajar yang tidak berkesempatan mendengar segmen 
secara ‘live’ boleh mendengar rakaman segmen tersebut melalui i-radio OUM casts (iCast). Melalui 
iCast ini, setiap segmen telah disusun mengikut fakulti dan jabatan. Pendengar juga tidak perlu 





Rajah 19 : Paparan muka iCast bagi segmen eLibrary 
 
  





Perpustakaan Digital OUM juga dengan kerjasama CiDT telah menjalankan inisiatif untuk 
memasukkan lebih 30 klip video tentang penggunaan Digital Library. Antara klip video tersebut  ialah 
penggunaan OPAC, cara menggunakan pangkalan data Digital Library dan sebagainya. Bermula 




Rajah 20: Paparan muka YouTube Perpustakaan OUM  
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CABARAN PERPUSTAKAAN INSTITUSI ODL DALAM MEMENUHI INFORMATION 
NEEDS PELAJAR ODL 
 
 
Perbezaan lokasi fizikal 
 
 
Perbezaan lokasi fizikal antara pelajar dan perpustakaan merupakan satu cabaran bagi perpustakaan di 
institusi ODL. Kaedah meyampaikan maklumat dan mempromosi perkhidmatan perpustakaaan secara 
face-to-face kepada pelajar bukanlah pilihan utama disebabkan pelajar ODL berada di serata negara 
dan mungkin juga serata dunia. Teknologi memainkan peranan  yang amat besar bagi pustakawan 
menyampaikan maklumat kepada pelajar. Pelajar ODL juga paling kerap berhubung dengan 






Kebanyakan pelajar ODL berumur 25-45 tahun dan ada pelajar yang umurnya mencecah 75 tahun. 
Sebahagian daripada mereka ini mempunyai pengetahuan dan kemahiran IT yang sangat terhad.  Oleh 
itu, dalam proses menyediakan perkhidmatan perpustakaan, perhatian tentang kemahiran IT yang 
terhad oleh pelajar ODL ini perlu juga diambil kira. Setiap perkhidmatan baru yang disediakan perlu 
ringkas atau tidak terlalu teknikal. Contohnya perkhidmatan i-Radio, pihak OUM perlu memastikan 
tiada applikasi software yang perlu dimuat-turun sebelum pelajar boleh mendengar i-Radio OUM ini. 
Pihak Universiti dan Perpustakaan juga telah bekerjasama dalam menghasilkan module bagi kursus 
“OUMH1103-Learning Skills for Open & Distance Learning Students”. Kursus  ini wajib diambil 
oleh semua pelajar semester pertama bagi mempelajari teknik pembelajaran dalam bentuk ODL ini. 
Penggunaan Digital Library juga ada dimasukkan didalam kursus ini. Ini secara langsung dapat 
membantu pelajar ODL dalam kemahiran Information Literacy (IL) mereka. 
 
 
Kadar attrisi (Attrition rate) yang tinggi 
 
Attrition rate yang tinggi dikalangan pelajar insititusi-institusi ODL merupakan salah satu masalah 
kepada insititusi-institusi ODL. Menurut (Latifah, Sungsri, & Ramli, 2008) hampir 30-35% pelajar 
ODL terutama pelajar semester satu dan tahun satu yang mendaftar di OUM tidak menyambung 
pengajian mereka. Disebabkan komitmen lain yang tinggi seperti komitmen keluarga, kewangan dan 
kerja, ramai juga pelajar ODL yang ‘bercuti’ beberapa semester daripada penyambung pengajian 
mereka. Ini menyebabkan mereka tidak dapat mempraktikkan ilmu dan pengetahuan Information 
Literacy yang mereka perolehi sebelum ini.  Jadi ramai pelajar yang lupa tentang cara penggunaan 
OPAC, contohnya, disebabkan ‘cuti’ mereka yang panjang ini. Oleh itu, bengkel IL dan maklumat lain 
yang berkaitan dengan perpustakaan perlu dijalankan secara berterusan.  





Tidak dinafikan, bahasa merupakan antara masalah utama bagi pihak Perpustakaan, tidak kira institusi 
pendidikan tinggi konvensional mahupun institusi ODL. Kesukaran untuk mendapatkan buku-buku 
rujukan dalam Bahasa Malaysia terutama dalam bentuk elektronik merupakan masalah sejak sekian 
lama. Tidak banyak penerbit yang mampu atau berkehendak menghasilkan buku rujukan dalam bahasa 
Melayu berbentuk elektronik. Jika ada pun, kos akses untuk satu buku elektronik amat tinggi dengan 
bilangan akses yang amat terhad. Di OUM sendiri, hampir buku elektronik dalam bahasa Inggeris dan 
sebilangan kecil dalam bahasa-bahasa lain seperti Perancis dan Sepanyol.  
 
 
Jangkaan pelajar yang tinggi 
 
 
Ekspektasi atau jangkaan pelajar ODL dalam mendapatkan maklumat dengan segera lebih tinggi 
berbanding pelajar konvensional. Pelajar ODL kebanyakannya terdiri daripda mereka yang telah 
berkeluarga dan bekerjaya. Mereka menjalankan penyelidikan dan tugasan akademik mereka pada 
waktu malam dan hujung minggu - dimana waktu-waktu ini merupakan waktu meja perkhidmatan 
rujukan telah tutup. Mereka jangkakan perkhidmatan rujukan dan perkhidmatan-perkhidmatan 
perpustakaan lain sentiasa dibuka 24 jam seminggu. Setiap pertanyaan mereka perlu dibalas segera. 
Oleh itu, Perpustakaan Digital OUM telah menyediakan pelbagai langkah bagi memastikan 
perkhidmatan perpustakaan hampir menjawab pertanyaan dan permohonana pelajar dengan segera 
seperti online chat dan web-based forms.  
 
 
Keperluan bahan bercetak 
 
 
Walaupun banyak kelebihan bahan berbentuk elektronik, masih ramai pelajar ODL memerlukan atau 
lebih menyukai bahan bercetak sebagai bahan bacaan mereka. Mereka lebih selesa merasa atau 
memegang kertas di tangan mereka daripada membaca bahan bacaan mereka di skrin komputer. Oleh 
itu, bagi menggalakkan pengunaan bahan elektronik dikalangan pelajar, usaha mempromosi 
penggunaan bahan elektronik perlu sentiasa dijalankan.  
 
Masalah bahasa seperti yang dibincangkan di atas juga menyebabkan keperluan dan permintaan buku 
bercetak masih tinggi. Penawaran buku elektronik dalam Bahasa Malaysia yang amat terhad 
menyebabkan Perpustakaan institusi ODL meneruskan pembelian buku bercetak dalam Bahasa 
Malaysia. Dengan keluasan fizikal perpustakaan institusi ODL yang terhad, ini sudah tentu 
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Kedua-dua perkhidmatan perpustakaan dan aktiviti mempromosikan perkhidmatan ini kepada pelajar 
ODL memerlukan inisiatif yang berbeza berbanding dengan pelajar di institusi konvensional. Ini 
disebabkan latarbelakang pelajar,  jarak fizikal antara pelajar dengan perpustakaan dan juga waktu dan 
cara pembelajaran pelajar ODL yang berbeza. Oleh itu, teknologilah yang dapat membantu pelajar-
pelajar ODL ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka termasuklah perkara yang 
berkaitan dengan perpustakaan.  
 
Teknologi, walaupun  pada zahirnya nampak mahal dan eksklusif, tetapi dengan adanya  kreativiti, 
pemerhatian yang mendalam dan juga kepakaran ilmu ICT,  kita dapat menggunakan teknologi ini 
dengan lebih efektif dan juga tanpa menggunakan kos tambahan.  
 
Secara amnya, kesemua servis-servis ini tidak menggunakan sebarang peruntukkan kewangan kecuali 
server untuk dijadikan webserver. Perpustakaan OUM di dalam usaha ke arah perbelanjaan berhemah 
menjadikan Open Source Software sebagai wadah untuk meningkatkan servisnya ke sebuah servis 
yang unggul dan mesra pengguna. Penggunaan Drupal, Eprints, Facebook dan Meebo di Perpustakaan 
OUM telah berjaya merapatkan jurang antara pelajar dan perpustakaan dan bebanan untuk 
mendaftarkan pelajar telah diambil alih oleh oleh Drupal secara programatik. 
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